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ABSTRACT 
 
Human Resource Information System has become a reference to get assurances from the 
availability of appropriate manpower to occupy a position and the right job and right time for 
organizations to realize the goals and objectives of the company. Therefore, the company will be in 
desperate need of a performance of high quality human resources. The evaluation of Human Resource 
Information System is needed to improve the performance of the required human resources activities, 
including internal within the company such as recruiting, selecting, training for new employees. 
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ABSTRAK 
 
Sistem Informasi Sumber Daya Manusia telah menjadi suatu acuan untuk mendapatkan jaminan 
dari tersedianya tenaga kerja yang tepat untuk menduduki suatu jabatan dan pekerjaan yang tepat dan 
waktu yang tepat bagi organisasi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perusahaan. Oleh karena itu, 
perusahaan akan sangat membutuhkan sebuah kinerja dari Sumber Daya Manusia yang berkualitas 
tinggi. Evaluasi terhadap Sistem Informasi Sumber Daya Manusia diperlukan untuk meningkatkan 
kinerja dari Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan, meliputi kegiatan didalam internal perusahaan 
seperti perekrutan, penyeleksian, pelatihan untuk karyawan baru. 
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